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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this Final Master thesis is the analysis and optimization of a real cattle livestock 
farm located in Abarzuza (Navarre). The owners use a breed from the south of France 
called “Blonde D’Aquitaine”. The profitability of the farm is negative due to the high 
feeding cost, low fertility and the inefficient use of human resources. To reach the 
optimization, firstly the situation of cattle livestock and the situation of the farm was 
studied, after that, it was proposed a study of alternatives that would solve the weaknesses 
of the livestock farm. Finally, the design of a high-quality diet based on hay, the increase of 
fertility due to a professional reproduction plan and the new design of the farm allow the 
farm to be profitable.  
The document is structured according to UNE 157001. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Trabajo Final de Máster mediante el que se estudia y optimiza una explotación real de 
vacuno de carne en la localidad de Abarzuza. La explotación formada por vacas de raza 
Blonda de Aquitania no es la actividad prioritaria de los propietarios, a pesar de ello, no es 
rentable debido al excesivo gasto en alimentación, la baja fertilidad y el excesivo uso de 
mano de obra. Para su optimización, se estudia la situación actual del vacuno de carne y la 
situación base de la explotación, tras el estudio de estos se plantea un análisis de 
alternativas que dé solución a los principales problemas de la explotación. El aporte de una 
ración con forrajes de calidad, el aumento de la fertilidad debido a la implementación de un 
plan reproductivo y el cambio de la distribución de la explotación permiten que la 
explotación sea rentable.  
El documento queda estructurado de acuerdo a la UNE 157001.  
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